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経験をしている人がいるとわかれば、読む人の心はやすらざます。物語を読むことによって
読み手の目が開かれ、新しい見通しがもてたり何かに気づいたり、現状を受け入れられるよ
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表１ 障害を扱う絵本のリスト 
書名 出版年 著者（編者） 出版社 ページ数 障害種別 備考 
はせがわくんきらいや 1976 長谷川集平（作） すばる書房 32 肢体不自由  
指で見る 1977 トーマス・ベリイマン（写真・文） 偕成社 72 視覚障害 写真絵本 
わたしたちのトビアス 1978 セシリア･スベドベリ（編） 偕成社 52 知的障害 ダウン症 
だれがわたしたちをわかってくれるの 1979 トーマス・ベリイマン（写真・文） 偕成社 73 肢体不自由 写真絵本 
からすたろう 1979 やしまたろう（文･絵） 偕成社 35 知的障害  




偕成社 40 知的障害  








あかね書房 32 肢体不自由  












偕成社 30 聴覚障害  
もうどうけんドリーナ 1983 土田ヒロミ（作） 福音館書店 28 視覚障害 写真絵本 




文化出版局 30 まわりと違う  




偕成社 22 聴覚障害  
雨のにおい 星の声 1987 赤座憲久（文）鈴木義治（絵） 小峰書店 32 視覚障害  

















アスラン書房 32 視覚障害  
ぼくたちのコンニャク先生 1996 星川ひろ子（写真・文） 小学館 35 肢体不自由 写真絵本 








徳間書店 41 肢体不自由  
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童心社 12 知的障害 紙芝居 








童心社 12 肢体不自由 紙芝居 




評論社 28 肢体不自由  




愛育社 75 知的障害 写真絵本 




あかね書房 25 肢体不自由  






































ポプラ社 55 知的障害 
ダウン症 
写真絵本 



























明石書店 33 その他 




















33 聴覚障害  



























（水野, 2008, p.131をもとに作成） 
 ① 障害の状態・特性についての説明 
  i) 障害の状態・特性についての説明の有無 
 ii) 障害の状態・特性についての説明に具体性があるか 
iii) 幼児が自分の身体との違いを認識できる説明であるか 
 iv) 不適切な説明、ネガティブなイメージをもたせかねない内容が含まれていないか 
 ② 障害を示す挿絵 
 i) 視覚的に障害があることがわかる挿絵であるか 
ii) 誤った描かれ方をしているものはないか 
 ③ 障害者との接し方・マナー・配慮についての説明 
  i) 障害者との接し方・マナー・配慮の説明の有無 
 ii) 障害者との接し方・マナー・配慮の説明に具体性があるか 
iii) 幼児が実行できる内容が書かれているか 
 iv) 不適切な説明、ネガティブなイメージをもたせかねない内容が含まれていないか 
 ④ 障害の原因についての説明 
  i) 障害の原因の説明の有無 
 ii) 障害の原因を幼児が理解できるように説明されているか 
iii) 不適切な説明、ネガティブなイメージをもたせかねない内容が含まれていないか 
 ⑤ 障害者のもつ能力についての説明 
  i) 障害者のもつ能力についての説明の有無 
 ii) 障害者のもつ能力についての説明に具体性があるか 
iii) 幼児が理解できる内容が書かれているか 
 iv) 不適切な説明、ネガティブなイメージをもたせかねない内容が含まれていないか 
 ⑥ 障害の永続性についての説明 
  i) 障害の永続性に関する説明の有無 
 ii) 障害の永続性に関する説明に具体性があるか 
iii) 幼児が納得できる説明であるか 
 iv) 不適切な説明、ネガティブなイメージをもたせかねない内容が含まれていないか 
 
